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Apart from the usual sections such as, Author’s Name and Surname, Title, Notes, Bibliography,  List of Tables, Charts, Photographs and 
Other Illustrations (if there are any in the text) and finally the List of Appendices (if there are any), papers must contain an Abstract in 
English, which should be 120 to 150 words long, and five key words, also in English. 
 
All mentioned lists (of tables, charts, photographs, etc.) have to contain the number and the title of the page on which they are to be 
found. Also, if the text has a number of abbreviations, it is recommended that an alphabetical list of all abbreviations and their explana-
tions be given at the end. 
Formulas and equations should be written in one line. All special characters that might cause confusion should be explained separately. 
Special attention should be given to bibliographic entries. 
 
For books one has to write: 
Author’s name and surname, title of the book, publisher, place of publication, year of publication. 
For articles in journals: 
Name and surname of the author of the article, title of the article, name of the journal where the article was published, volume, year, 
number and page of the journal where the article was published. 
For articles in collections: 
Name and surname of the author of the article, title of the article, the title of the collection where the article was published, publisher, 
place of publishing, year of publishing. 
Do not use footnotes for bibliography. 
Additional changes in application (title, abstract, keywords) are possible if Programme Committee is informed (on mail dariamus-
tic@yahoo.com). 
Papers have to be proofread so the name and the surname as well as the signature of the expert who proofread the text have to be speci-
fied in English. 
Accompanying letter attached to the paper has to contain the following information, author’s name and surname as well as his/her 
address and phone number, professional qualifications, scientific position, the name of the institution or company and place of work. 
 
Manuscripts will not be returned. 
 
Registration fee for conference participants is:  
1 author 600 kn (80 EUR) 
2 authors 900 kn (120 EUR) 
3 or more authors 1200 kn (160 EUR). 
................................................ 
For authors with an accepted paper for publication in a book CD DIT 2017, without the participation at the conference, the fee is: 
1 author 1500 kn (200 EUR) 
2 authors 1850 kn (250 EUR) 








Presidents of Organization and Scientific Committee: 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak 
Prof.dr.sc. Vlado Galicic 
Prof.dr.sc. Mario Plenkovic 
 
Organization Comittee DIT 2017: 
Hrvatsko komunikološko društvo Jurišiceva 5/1 10000 Zagreb Hrvatska 
Tel. +385 (0) 1 2371080/ room 215 
e-mail: HKD_CCA@yahoo.com, dariamustic@yahoo.com, info@esm.si
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